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fJUSt IC I ,.,.._...J,JHI 
:JUSTI~E 
TME CHILDREN COMI FIRST 
Pftt. lh•id O..binM.y'o taoropa.J~nif, wbldiiOOl aboolt.:... wcW • 
c«~>plrlc,hadal~obJ<ah-e.ltch&damllllootopcrfonn_ia~ 
~~·:;:...~~:'i'thc"'~·~~~=: ::":' M':.:a: 
Mull1tionolotcip j Wy. 
Ptt~.Oublnok)"o...:ondmiooiondealc"ithan.,.t~which...,obould 
lo>•lt lilcd co iDd<o. .. Jl.GWU ia £urcpc:,~ a«pelha• crwr 1M yan thia ocDoa 
b.u tpilled ...,in to CI>in>oud~into~;....uwdl. 
' 'J"ho: ILC WU, it .,..r bo ou.t<d u.., 'aoidt,' had! opecial iruaac .0. 
cbo:Loadoa Mar>h&U"""....r<'ftt!Ceil>uml>dl•iloriciullr"-uinitio.LC:d• 
1a>1 1caf t fOOI \'tlltion ol 1M AFL in a raoluUoa """"""" by our ddrp~ Ao..&opo;<d by lbo<SanFranciocaccn•·CIItiolo,thcpct>pOMI~I(If"*fL 
kadcnhip inmobWliDJ tM <rade ...,;.,.o( Wnt.., Ewvpo ~or !he~~ 
ol lobor'l righull>dffftdoms ..• o.ndfortbc:workcn c.U.U.,thcirnshi.lul 
plor.c.:~.t=l~~~:..~~~~:-a: lundo,ollC:.nu~.un,intoN "fipra, to lh<Amtriuallr.d C:..., 1ovorioul 
qrttm~~~tlxtW«~~ Eu"'P"""'Laborl.fldthellborm<>Ym~<altofNorthAmeric:a ,..m\OI'iaandbotpillh,cocbc:GrutorNcwYorl FW>d,tolhe Polcodno Labor 
for ,..kll\c on ~tin pon in lhapins lht u~llon of the Europu~~ R~ • Fcclenuioa ( Hirudnn), to lbe Amaicu V~ Commit!«, 10\ !M Hun 
Propm, b.u~U«t'td~ in miiOYirlg...,.ollheobouotko wbltb Yoebd .k ..wociatioaofAincric.a,tolhe Jtwirohl..t.bor CommlttccUidtoCOUIIIlalochot 
~tovii(Jn)Uio labora~pponofthcU.P. Tb&ta"'lc raulili>g f,..,\he fac:l ,.....,.andcaUICI whidl were found l*l<lland dacninc-1101 IOfldlifte: 1M 
t!w_,.of tb< W>or ~~~of clw: ManbaU Pbn -tria wm: ola:> wryaclM: pon...., bad ~.aka~ d....U.,tbe a<>=l<d Hitler period ill wraliac 
tia1 vp Mth the CommUIIill:-bdtd WITU (Worid fakraUoa of Tn<k lllmllruloofiallor and_._~ fromlboblaodrfu&oa.ld~lhaa 
UDica),wllidrocvayboclyb.t:wlwbu:oofi&lltiaa:bitwfythcturopc&rtlleaw· «>piacaofafttyoadN)'Ium. ' 
1"7~..--:lllr~IIAcitobtdcand•p. , Allllnall,uw~Yi<wiliftthclpc&a'~ilwutloc"""'diacof 
~~~~~::r~·!:'~ra~~4..,..W.:: :::=:':"..:'~~orthcthc,.=::::'..-:!:.f: 
appow.t:ll.wuthcwitodAmtticaalahor,._mc.OIItw.-..bjtct. Tho~ mcmllcnbip. ll illhcJaiOftChitt&ofoudrootboolo •lhcOP.TT..mias;t...>. 
~rt ~·: = ... 7l,.:"'r..'!..~-"'::': =e.t~-w=....__~'- ~:':..!:o.r:m:::! ~~ ~~~ ~~~= ~~ 
. W..t~atldtolortolhcpthcrinK. ~«1-wlllatt .. tolllt~tloa,thc.--atldtllo:llum&Dilyof 
ld~~~t ;.:.:;,of~'j!,.U,:: :-:r ~~:,.::,: u- who el'ol>'td lhil ida and .won':}"' !tJ ran..t-.. 
lhlpDIV'mtmtTewooooflhoBritiohTradctU.U..~andol£vat W~ lltpnlhia~a&eruonchildlifc''-U~"'IOwitllahundnd-
Kupm ot lhcllollLo>d f otderatis>n of Lallor, II • wdl-lhou&bt«<l otep. Wlut· thouoand cloll&r contribution towardo lho ~ atld maiamwu:c of a blc 
~-::t~~:~~::=~~~ 5~:.~7~~:=!E:?~~uJ~cl~~ 
II ;,..., ;.uu.iJ. -~in t1tc dim:tion of "bu.I;,J bad the attaob of tho Commwt- At tM end of lho Jopanaoo war; lhil arplwtqc wu -~-a lrW 
i>l$oadoclltrcnnnios andl'lboo.<UBOf thcf'OCIWII\Kilorocl£wopoi,MuPru. ochoolforaw~yoflhoorplwlsitllous<ddurin&llltpcriloloo~oftltc;,.. 
Oubinokybluruly andii><CinLiypa:it~or~'!"LoadoaCOilfe<~ ~y!!",."":"~~~  ~~=ofoliu~~011~ ~ U:~ 
Our n:adm lt.anlly nml to t.t told of J11!: fu-ft""' rdid atld lifMa..U..: Apptoml~ly at' lhc-timc,wo...,......toF~nu.jorl'loowlclaiMippor1 
,eft " hicll lhcir wtioa Wpllf>UOd.U. thcpu ......... )'Rflilltr.itcounlr)· . tolhcJianforat ....... iulillstitutoinHaifa,P~UIIdcrllltdirtaioeof 
aftd abroad. Thty nm1 not t.t told about it bee•.,.. it wu they, u ILCWU lhc llisladntt, for tb.. apcci6t: purpooc of tl"liniDJ )or utd'ul \ '()CI.tiom lhc 
......,btn. ,. bo h.a•~fu.ru.tt.od tho mUliono ofdollarsfor thao rtlid and reba· )"OW>piCB"'bo"'cnaln:adypouringiniOthct..,.;IOITtlt.atwu..,..«<btalrnc: 
bilit.atioft octi•itio. It was t.bcir •"dunt.ary, ........ ill COI'Itributionl ;, rap0o.o. -Lhc..fru Sutt of hratl fmm tM blond._lcd bndJ of F.ulo:nt f.u10pt aod G<'f-
to appnb bt· tM kadorsl>ip of their union tlt.at made tMx driva lor rdid many. The: Haifa othool lw not clooa! ito door1 lor 1 day, ., .... under tho 
fundsinvan..bly••(houwanding•uttQ!a. boo.teo~olfiriDgfromArsbin«ndiuioa,"·t•~- told. l t ioontof~lin .. 
Tlt.a.nb to our mcm~· opo:n·handed and ulua11<:na'OUI ~·r of P..inK, , ~ ICboob of iu lUnd;, <he: Nur Eul and 11anda at a ,_ummt to ILOII'U Ira· 
frtqu<ntly oleaminr thq• could''"')' .,.dJ UK lor their"""' n...S.., tboiLOWU tomit)' and labor tolidaril)'. 
"'asobk oiru:oJ9J6toallocatohuK• •urN tolabor andothcrwonhyuUX~in 
amannn tlu.tlwott itofl';, a"clas& oliu.,..·n ""-1 1\mtrican l&llor"'ian · Th<rt'o .·plaque on <he: facoad<: of •he bc:a~tilul oix.flory 0 raining· 
iutiono. Thort't not \.Jailor union on tht. continmt, .... dar~ ....n, tlt.at eon for-Tradts S.bool in Montteuil, ouuido Pario, ,.·h;ch reada in fmKh : "Thlo 
.. ='"~·.::":0: ~:.;.'~ ~;~~~:~~hen!" .. em has. =:r:! ... :E~2t:27~.~= :,: ~= 
• Dd.aort "'-"dt Jo<hoolol MaritooTradc:o"hido ~ ll..OII:Uh.adbuikift 





n.e- colu.mnoof~Juotlt:e"eorriedinthc laslthru...._fuQ-nu 
oltltcoponlnlccrcmoniaatMontrouilandMondollo. Monyolourreodtn, 
we.....,.., bave heard tlw: dedication opm:ba ol Prts. Dubinoky 111d finl 
V'IOIOPru.l.uiJiAnton;,iut,..,camc,...-..t.bot«anairwa ... fromMOOI<I<& 
on thatSatuoday""""""DlJuly2t • 
. T, ..... J>o,.....,,tlw: opit"""'of P .... DubiDsly'oltOOndhalfofllla ."MieriOII 
tof.uropc-,~wu 'contaiaedinthc~utotalkwithwhlcbat..,.yeu­
old boy, an orpban Oludcat·to-lie at the Motlddlootdtool, rccted Dt.tbWk,. atld 
AniO<Iinl bdore Palcm>o'o Maywh.ad tumod"''O' !he key to !he ochooluo t.bot 
ll..OWUiodon.Thc liule-"'•matt)'fftllt.ali.&rtl.oboriuJI(Illrtdoutiollio 
thildioh.-oa.-w"'r.atitude ... tlw:goodwodlncpccpkilldiawttAmerica 
·~ forha•ina;~tl\"tdthehean-..-anningidoofbuildirtg..oehotbooloforthe 
• )'000"11 &lid llclpltso in ravap Ewopc,otboolotlt.at -'den-~ !hem 1 chatKC 
forabttt ... ,h.applnlifo... . • 
III Cbina,IIIPaltltino,illfm:tcr,inltal).....Jth~thtddldfett<OIII<Iirsl~ 
foriLCWUdimaaftddoll&n. · 
